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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara Rasio Aktivitas 
seperti perputaran piutang, perputaran persediaan, perputaran aktiva tetap dan 
perputaran total aktiva terhadap Rentabilitas Ekonomi. Data dalam penelitian ini 
adalah data sekunder yang berasal dari Perusahaan Food and Beverages yang go 
publik di Bursa Efek Indonesia. Sumber data tersebut berdasarkan dari laporan 
keuangan Perusahaan Food and Beverages yang go public di BEI (Bursa Efek 
Indonesia) dan ICMD (International Capital Marker Directory). Data tersebut berupa 
laporan keuangan periodic perusahaan tahun 2007-2010. 
Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi 
linier berganda yang mencakup Uji t, Uji F, dan Uji R². Semua data yang diperoleh, 
diolah dengan program SPSS for windows versi 13.0 yang terlebih dahulu diuji 
dengan menggunakan uji asumsi klasik yaitu Uji normalitas, uji multikolinieritas, dan 
uji heterokedastisitas.. 
Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel perputaran piutang, perputaran 
persediaan, dan perputaran aktiva tetap tidak mempunyai pengaruh terhadap 
rentabilitas ekonomi. Dimana nilai untuk variabel perputaran piutang t- hitung (-
4,204) ≤  t- tabel (1,812), variabel perputaran persediaan  t-hitung (0,333) ≤  t- tabel 
(1,812),variabel  perputaran aktiva tetap t- hitung (-0,559) ≤  t- tabel (1,812). 
Sedangkan dan variabel perputaran total aktiva tetap mempunyai pengaruh signifikan 
terhadap rentabilitas ekonomi yang ditunjukkan dengan nilai t- hitung (3,551) ≥ t- 
tabel (1,812). 
Kata kunci: Perputaran Piutang, Perputaran Persediaan, Perputaran Aktiva Tetap, 
Perputaran Total Aktiva dan Rentabilitas ekonomis 
 
